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ABSTRAKSI 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor fundamental, suku 
bunga, valuta asing dan indeks harga saham gabungan terhadap harga saham. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan event study. Penelitian ini mengambil 
keseluruhan populasi industri pertambangan minyak dan gas bumi. Metode 
penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sensus. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah abnomal return, average abnormal 
return, culmurative average abnormal return, uji t, dan paired sample t test. 
Panjang periode pengamatan yaitu selama 10 hari sebelum peristiwa, 1 hari 
peristiwa dan 10 hari sesudah peristiwa.  
 Berdasarkan hasil uji t terhadap harga saham sebelum dan sesudah 
peristiwa menunjukkan bahwa mempunyai pengaruh yang tidak signifikan. uji 
paired sample t test : earning per share dan suku bunga menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata sebelum dan sesudah peristiwa 
pemilihan presiden, valuta asing dan indeks harga saham gabungan menunjukkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata sebelum dan 
sesudah pemilihan presiden, abnormal return dan average abnormal return tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah pemilihan, culmuratif 
average abnormal return terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan 
sesudah pemilihan. 
Kata kunci : faktor fundamental, suku bunga, valuta asing, indeks harga saham 
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ABSTRAC 
The purpose of this study was to test the fundamental, interest rates, foreign 
exchange, and composite stock price index the price of shares.this research takes 
the whole population industry oil and gas mining. Method of determination of the 
samplused is the census technique. Analysis technique used is the abnormal 
return, average abnormal return, culmurative average abnoral return, t-test and 
paired sample t-test. The length of the period of the announcement during 10 days 
priode to the event, one day event and 10 days after the event. 
Based on the results of the t-test against the stock price before and after events 
showed that influence is not significant. Paired sample t test, earning per share 
and interest rates showed that there are significant differenes between the average 
befor and after the presidential elections, foreign exchange and joint stock price 
index show that there was no significant difference between the average of the 
events before and after the presidential election. Culmuratif average abnormal 
return there is a significant difference before and after the election. 
Keywords : fundamental factors, interest rates, foreign exchange, the composite 
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